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tili salu i alla landets boklädor:
Yägvisare i Finland. Finland. Kartbok.
Praktisk resehandbok Turistkartor för resor i Finland.
_.••.__ _? t.. a -d Innehäller i ett bandsammanstald af D:r Aug. Ramsay.
30 kartor och 24 stadsplaner.
I clotband Fmk 5: - pris 6 . 5Q
Finland. Reisehandbueh Helsingfors med omgifningar.
von D:r A. Ramsay. En handbok för resande.
Pris inbunden Fmk 3: 75. Med 2 kartor. Pris Fmk 1: 50.
TURISTKARTOR.
I. Helsingfors vestra skärgärd Pris Fmk —: 75.
II. Hangö, Ekenäs och Inga skärgärdar . . . „ „ 1: 25.
Äbo med omgifningar. Vuoksen.
Handbok för resande med kartor Korta anvisningar för färden pä
Vuoksen frän Imatra tili Kex-
och planer. holm> jämte karta_
Pris Fmk 1: — Pris . . . Fmk —: 75.
plankarta Turisten.
öfver Tidtabeller och turlistor, utkom-
WITr_Dir_ mer nvarje sommarsäsong.KUUHIU. Med 1 karta och supplement.
Pris .... Fmk 1: 25. Pris Fmk 1: —
Turistföreningens Arsbok
för 1889 Fmk 2: — för 1894 Fmk 1: 25.
„ 1890 „ 1: 50. „ 1895 „ 2: —
„






1897 „ 2: —
■JJ0T" Turistföreningens medlemmar erhälla 25 % rahbatt vid köp afdessa böcker











Förklaring af konventionella tecken.
Indexblad I. Norra Finland.
„ II. Södra Finland.
I. Kexholm Skala 1 :400,000,
II. Sordavala „ ~
III. Willmanstrand .. -„
IV. Nyslott.
V. Rantasalmi—Leppävirta—Suonejoki . . ~ ~
VI, VII. Kuopio—Iisalmi ~ „
VIII, IX. Kajana, Uleäborg . „ „
X. Kemi—Tervola; Torneå—Aavasaksa . . ~ „
XI, XII. Joensuu—Pielisjärvi „ „
XIII. Nurmes ... »
XIV. Heinola—Lahti—Kouvola „ „
XV. S:t Michel—Puumala „ „
XVI. Jyväskylä—Suolahti .......~ „
XVII. Karttula—Keitele „ „
XVIII. Tammerfors-Kangasala „ 1:200,000.
XIX. Tammerfors —Haapamäki „ 1:400,000.
XX. Nikolaistad „ „
XXI. Aland „ „
XXII. Åbo —Ekenäs „ „
XXIII. Hangö-Ekenäs „ 1:200.000.
XXIV. Karis






XXX. Saima kanal (1:300,000); Punkaharju (1:40,000).
Siadsplaner.
1. Helsingfors Skala 1 :30,000.
la. „ norra delen „ 1:11,000.
Ib. „ södra „ „ 1 :11,000.
2. Åbo „ 1:20,000.
3. Tammerfors ~ 1:6,000.
4. Wiborg „ 1:16,000.




7. Björneborg „ 1 :13,000,
8. Kuopio „ 1:12,000,
9. Tavastehus „ 1 :15,000.
10. Kotka „ 1 :16,000.
11. Borgå „ 1:8,000,
12. Hangö ' „ 1 :15,000.
13. Fredrikshamn „ 1 :16,000,
14. S:t Michel „ 1 :12,000.
15. Jyväskylä „ 1 :12,500,
16. Willmanstrand „ 1 :16,000.
17. Lovisa „ 1 :16,000.
18. Nyslott „ 1:16,000,
19. Styrdavala „ 1:15,000.
20. Heinola „ 1:21,000,
21. Kexholm . „ 1 :15,000,






I. Käkisalmi . Mittakaavassa 1:400,000.
II. Sortavala „ „
III. Lappeenranta „ „
IV. Savonlinna „ „




VIII, IX. Kajaani—Oulu „ „
X. Kemi — Tervola; Tornio — Aava-
saksa
„ ~
XI, XII. Joensuu—Pielisjärvi „ „
XIII. Nurmes .
„ ~
XIV. Heinola—Lahti—Kouvola ... „ » ■XV. Mikkeli—Puumala
„ „









XXI. Ahvenenmaa „ „
XXII. Turku—Tammisaari ....
„ „












XXX. Saimaan kanava (1:300,000); Punkaharju (1:40,000).
Kaupunginasema-karfioja*
f
1. Helsinki Mittakaavassa 1:30,000.
la. Helsingin pohjoispuoli
„ 1:11,000.
Ib. . „ eteläpuoli „ 1:11,000.
2. Turku „ 1:20,000,
3. Tampere Mittakaavassa 1:6,000.
4. WiipuH „ 1:16,000.
5. Oulu ■ „ 1:12,500.6. Waasa ~ 1:12,000,
7. Pari „ 1:13,000.
8. Kuopio „ 1:12,000.
9. Hämeenlinna „ I■' 15.000.
10. Kotka „ 1:16,000.
11. Porvoo " „ 1:8.000.
12. Hankoniemi „ 1:15,000.
13. Hamina ~ 1:16,000.
14. Mikkeli „ 1:12,000.
15. Jyväskylä „ 1:12,500.
16. Lappeenranta „ 1:16,000.
17. Loviisa „ 1:15,000.
18. Savonlinna „ 1:16,000.
19. Sortavala „ 1:15,000.
20. Heinola „ 1:21,000.
21. Käkisalmi „ 1:15,000.
22. Kajaani „ 1:8.000.
Den andra upplagan af Turistföreningens kartbok, som utkomvären 1894, slutsäldes inom tre är. Detta bevisade att den-. ~ - ■_• . i i /» i _ ..___ _ _*..
samma motsvarade ett verkligt behof och uppmuntrade för-
eningen att omedelbart skrida tili utgifvande af en tredje upplaga,
pä det att nägot afbrott i tillgängen pä kartboken ej skulle uppstä.
Resultatet af detta beslut framlägges härmed för föreningens med-
lemmar samt öfriga turister och vandringsmän inom värt lands
gränser. Föreningen har mycket väl ihsett, att den för vara för-
hällanden anmärkningsvärda framgäng kartbokens tidigare upplagor
rönt ingalunda berott derpä, att densamma skulle värit utan brister.
Tvärtom har den otvifvelaktigt lemnat ätskilligt öfrigt att önska,
särskildt hvad beträffar detaljrikedomen, väganätets fullständighet
och riktighet, samt terrängbeteckningen. Men Bom bygdes ej pä
en dag, och derför har föreningen i stället för att med ens sträfva
tili en fullkomlighet, som för tillfället ej kunde uppnäs, nöjt sig
med att steg för steg söka förbättra sin kartbok. Äfven i denna
tredje upplaga ha grundliga förbättringar och utvidgningar vidtagits.
De ha tili och med värit af den omfattning, att föreliggande upplaga
snarare är att anses som ett alldeles nytt arbete, i hvilket knappast
ett enda blad kan sägas vara blott ett aftryck ur den föregäende
upplagan, hvarjemte tili de landsdelar, som i den sistnämda värit
representerade, dessutom nya turistiskt intressanta trakter tillkom-
mit. Huru betydande denna utvidgning af boken värit, framgär
deraf, att densamma nu innehäller 30 kartblad, täckande en areal
af tillsammans 126,088 km 2 eller 34,5 procent af landets hela yta
samt 41,7 procent af dess areal Söder om polcirkeln, mot att kartor-
nas antai i föregäende upplaga utgjorde endast 21. motsvarande en
sammanlagd areal af endast 72,724 km 2. Härtill kommer att antalet
stadsplaner frän 9 ökats tili 24, hvarigenom kartboken i detta
afseende torde vara den fullständigaste publikation, som sett dagen
sedän 1844, da den Gyldenska samlingen af stadsplaner, numera en
sällsynthet af uteslutande historiskt intresse, utkom. Med afseende
ä kartornas och isynnerhet stadsplanernas yttre utseende har der-
jemte icke obetydliga förbättringar vidtagits.
Oaktadt alit detta har föreningen dock kunnat äsätta kart-
boken, färdigt inbunden, ett pris af endast 6 mk 50 p. (för medlem-
mar 5 mk). Detta har blifvit möjligt genom det stora tillmötes-
gaende, som företaget rönt frän olika h&U. Landtmäteriöfverstyrelsen
har sälunda medgifvit föreningen rätt att utan ersättning begagna
sig af de litografiska stenarna tili generalkartan, af hvilken flertalet
kartblad utgöra delvis dock enkom rättade aftryck. Vidare ha de
städer, hvilkas planer i kartboken intagits, intresserade af att bli
der representerade, för ändamälet ät föreningen anvisat mer eller
mindre betydande penningebidrag.
Föreningen kan derför icke lemna detta tillfälle obegagnadt
att uttala sin tacksamhet tili alla dem, som pä ett eller annat sätt
medverkat tili ästadkommande af kartbokens tredje upplaga, och
särskildt tili de personer, hvilkas insigter och arbetskraft stätt tili
föreningens förfogande vid kartbokens redigering.
Tili sist fär föreningen anmoda alla blifvande köpare af kart-
boken att godhetsfullt tili „Turistföreningen i Helsingfors" insända
uppgift pä de fel eller brister, som vid kartornas användning till-
äfventyrs i dem päträffas, pa det att dylika ofullkomligheter i en
följande upplaga sä vidt möjligt kunde aflägsnas.
Helsingfors, den 8 maj 1897.
Turistföreningen i Finland
genom dess centralbestyrelse.
Toinen painos Matkailija-yhdistyksen kartastosta, joka ilmestyikeväällä vuonna 1894, myötiin kolmen vuoden kuluessa loppuun.
Tämä todistaa että kirja todellakin oli tarpeen vaatima ja oli
sentähden kehoituksena yhdistykselle kohta ryhtymään kolmannen
painoksen toimittamiseen, niin ettei kartastoa kaupassa tulisi puut-
tumaan. Tulokset esitetään nyt yhdistyksen jäsenille sekä muille
matkailijoille ja retkeilijöille, jotka liikkuvat maassamme. Yhdistys
on varsin hyvin tiennyt, ettei sellainen meidän oloissamme huomiota
herättävä menestys, joka kartaston edellisillä painoksilla on ollut,
suinkaan ole johtunut siitä, että kirja olisi ollut ilman puutteelli-
suuksia. Päinvastoin on siinä suhteessa epäilemättä vielä ollut pal-
jonkin toivomisen varaa, etenkin mitä tulee yksityisyyksien paljou-
teen, tieverkon täydellisyyteen ja oikeellisuuteen sekä pintamuodos-
tuksien merkitsemiseen. Mutta ei Roomaakaan päivässä rakennettu,
ja niinpä on yhdistyskin, pyrkimättä täydellisyyteen, jota sillä kertaa
ei ole voitu saavuttaa, tyytynyt asteettainV koettamaan parantaa
kartastoansa Tätä kolmattakin painosta on sentähden runsaasti
korjattu ja lavennettu. Ovatpa korjaukset ja lisäykset melkein olleet
niin laajat, että tässä esitettyä painosta pikemmin voisi pitää koko-
naan uutena teoksena, jossa tuskin ainoatakaan lehteä voi sanoa
suorastaan painetuksi edellisestä painoksesta, jotapaitsi niistäkin
maanosista, jotka jo viimemainitussa kyllä ovat olleet edustettuina,
sitä paitsi on otettu uusia matkailu-suhteissa hauskoja karttoja
lisäksi. Kuinka suurenarvoinen tämä laajentaminen todellakin on
ollut selviää siitä, että kirja nyt sisältää 30 karttalehteä, jotka yh-
teensä peittävät 126,088 km?:n pinta-alan eli 34,5 prosenttia koko
maan pinta-alasta ja 41,7 prosenttia sen eteläpuolella napapiiriä ole-
vasta pinta-alasta, sitä vastaan että karttain lukumäärä edellisessä
painoksessa oli ainoastaan 21, kuvaten yhteensä ainoastaan 72,724
km-:n pinta-alaa. Tähän tulee lisäksi että kaupunkien asemakarttain
lukumäärää on lisätty 9:stä 24:ään, jonka lisäyksen kautta kartasto
tässä suhteessa lienee tullut täydellisimmäksi julkaisuksi mitä onilmes-
tynyt jälkeen vuoden 1844, jolloin tuli painosta Gyldenin nykyjään
harvinainen, yksinomaan historiallisessa suhteessa huvittava kokoelma
kaupunkien asemakarttoja. Karttain ja etenkin kaupunkien asema-
piirrosten ulkoasussa on sitäpaitsi tehty huomattavia parannuksia.
Kaikesta tästä huolimatta on yhdistys kuitenkin voinut mää-
rätä kartaston hinnan valmiiksi sidottuna ainoastaan 6 mk 50 p.
(jäsenilleen 5 rnk). Tämä on käynyt mahdolliseksi sen suuren myötä-
vaikutuksen kautta, jota tälle yritykselle usealta taholta on osotettu.
Niinpä on Maanmittauksen Ylihallitus myöntänyt yhdistykselle oikeu-
den maksuttomasti käyttää yleiskartan kivipaino-kiviä, joista useim-
mat karttalehdet, vaikka kuitenkin osaksi erittäin korjattuina, ovat
otetut. Samoin ovat ne kaupungit, joiden asemakartat nyt ovat
kartastossa, halunneet tulla kirjassa edustetuiksi ja sentähden
tätä tarkoitusta varten yhdistykselle myöntäneet enemmän tai vähem-
män huomattavia raha-apuja.
Yhdistys ei senvuoksi saata jättää käyttämättä tätä tilaisuutta
lausuakseen kiitollisuuttansa kaikille niille, jotka tavalla tai toisella
ovat olleet myötävaikuttamassa kartaston kolmannen painoksen
aikaansaamiseksi, erittäinkin niille henkilöille, joiden tiedot ja työvoi-
mat ovat olleet yhdistyksen käytettävinä kartaston toimituksessa.
Lopuksi saa yhdistys kehoittaa kaikkia kartaston vastaisia
ostajia hyväntahtoisesti lähettämään „Matkailija-yhdistykselle Hel-
singissä" tiedon niistä virheistä ja vajanaisuuksista, jotka karttoja
käytettäessä mahdollisesti tulevat huomatuiksi, jotta sellaiset epä-
täydellisyydet vastaisista painoksista mahdollisuuden mukaan voitai-
siin poistaa.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Index-blad I. — Yleis-silmäyskartta I.
NORRA FINLAND. - POHJOIS-SUOMI


Index-blad 11. — Yleis-silmägskartta 11.




















































































































































































































































































































Folkmängden 18% 96 73,800 pers.
HELSINKI.





















XVI. Nylands batalj. officersflygel.











































XVI. Uudenmaan pataljoonan upseerien talo.








































































































Folkmängden 187,96 84800 pers.
Förklaring:
1. Domkyrkan.
2. Grek. kat. kyrka.
fHofr&tteH.Länestyrelsen.Domkapitlet.
4. R&dhuset.

















20. Navigationsskola o. obsesvatorium.
21. Länelasarett.







29. Slottet & hist. rauseum.
30. Porthans staty.
31. Pehr Brahes staty.

TURKU
Väkiluku 187,96 34300 henk
Selitys:
1. Tuomiokirkko.





















20. Merikoulu ja observatoorio.
21. Lääninsairaala.







29. Linna ja hist. museo.
30. Porthanin mnistopatsas.
31. Pehr Brahen „
TAMPERE






























































23. Yllespinneri och tvättinrättning.
24. Färgeri & Yllespinneri.
25. Klädesfabrik.
26. Cikoriefabrik.








Väkiluku 187,96 23000 henk.
Selitys:
1. Suom. maaseurak. kirkko.
2. „ kaupungin »
3. Ruots. (saksal.) »

















21. Ruots. klass. lyseo.
22. Suom. » n
28. „ reaali »
24. Ruots. naiskoulu.
25. Venäl. poikain lukio.















Folkmäugdeu 18»/i96 23000 pers.
Förklaringi
1. Finska landsf. kyrka.
2. „ stadsf. „
3. Svensk (tysk) „

















21. Svenskt klassiskt lyceum.




24. Svensk frnnt. skola.
25. Ryskt gymnasium för gossar.







































































5. Grek. katolsk kyrka.
6. Länestyrelsen & bofrätten.















19. VVasa bataljons kaserner.
20. Länehäkte.
21. Brandk&rshuset, (teater).
22. Angqvarn & elevator.
23. Bomullsspinneri.
24. Nät & tvinnfabrik.
25. Mekanisk verkstad.
26. Wasa segelförenings bätskjul
..& slip.













6. Lääninhallitus ja hovioikeus.


















24. Verkonkutoma- ja langankier-
tämä-tehdas.
25. Konepaja.
26 Waasan purje-yhdistyksen talas
ja telakka.




























22. Stor san dB s&g.

PORI






















































Folkmängden 18Vi96 9550 pers.
Förklaving:
1. Domkyrkan.














































































Folkmängden 18'/,96 4800 pers.
Förk l aring:
1. Lutb. kyrka.
2. Orek. kat. kyrka.
3. Bädhuset.












Väkiluku 187,96 4800. henk.
Selitys:
1. Luterilainen kirkko.
2. Ereik. kat. kirkko.
3. Baatibuone.








12. Palo- ja näkötorni.
11
BORGA





























































































































































































































































Väkiluku 18 ->/x 96 2,250 henk.
Selitys.
1. Luteril. kirkko.


















Folkmängden 18Vi96 2,250 pers.
Förklaring.
1. Lutherska kyrkan.
















































Väkiluku lB>/,96 1650 henk
Selitys:
1. Luterilainen kirkko.













































Väkiluku 18 Vi 96 1,500 henk.
Selitys.
1. Luteril. kirkko.










Folkmängden 18 Vi 96 1,500 pers
Förklaring.
1. Luth. kyrka.


























Väkiluku 18'/i96 1250 henk
Selitys:
1. Luterilainen kirkko.
2. Ereik. kat. tuomiokirkko









Folkmängden 187,96 1250 pers
JFörklaring:
1. Luthersk kyrka.
2. Grek. kat. domkyrka.























































kaupan kaikissa maamme kirjakaupoissa:
Suomi Matka-opas Suomi. Kartasto.
käytännöllinen käsikirja Matkailukäyttöjä matkust. varten
. . ... i. m ■ * t. Suomessa. Sisältää yhdessä ni-toimittanut T:ri A. Ramsay. . J
doksessa 30 karttaa ja 24kaupun-
VaatekansissaSmkö:- gin asemakarttaa. Smk 6: 50.
Finland. Reisehandbuch Helsinki ympäristöineen
von D:r A. Ramsay. käsikirja matkustajille
Hinta sidottuna Smk 3: 75. 2 kartalla. Hinta Smk 1: 50.
MATKAILUKARTTOJA.
I. Helsingin läntinen saaristo Hinta Smk —: 75.
11. Hangon, Tammisaaren ja Inkoon saaristot . „ „ 1: 25.
Turku ympäristöineen Vuoksi.
käsikirja matkustajille Neuvoja matkustajille Imatralta
karttoineen Käkisalmelle karttoineen.
Hinta Smk 1: — Hinta . Smk —: 75.
Kuopion kaupungin T U T i S t i.
- . . Aikatauluja ja kulkuvuoroja, il-
asemakcirtt-a.. mestyy joka kesäkaudeksi.
1 kartta ja lisävihko.
Hinta . . . Smk 1: 25. Hinta . . . Smk 1:—
Matkailija-yhdistyksen Vuosikirja
vuodelle 1889 . . . Smk 2: — ! vuodelle 1894 . . . Smk 1: 25.
1890 ... 1: 50. I „ 1895 ... „ 2: —
1892 ... „ 2: — j „ 1896 ... „ 2: —
1893 ...
„
1: 50. | „ 1897 ... ~ 2: —
ä^P* hMathailija-yhdist. jäsenet saavat 25 n/n hinnanalennuksen ostaessaan näitä
kirjoja asiamiehiltä tai hHelsingissä Matkailija-yhdist. toimistossa. Telefoni 752.
